
















家，职工 428000 人；1950 年广州有工厂企业 3327 家，职工 113000 人；而同年香港只有工














大量进口商品。仅 1950 年一年，香港进出口贸易总额就达到 75.03 亿港元，进口值 37.88 亿
港元，出口值 37.15 亿港元。其中，对中国内地贸易总值 20.43 亿港元，占香港贸易额的







然断绝工业原料供应，使香港工业和贸易都受到严重打击。到 1951 年 6 月联合国也宣布对
华禁运，英国又追随美国加紧对华出口管制。作为报复措施，中国宣布管制部分物资的出
口，并且对入口商品种类实行限制。于是，中国同英国、内地与香港的贸易额都直线下跌，
特别是香港对内地的输出额更一落千丈。对比 1951 年和 1952 年两年的数据可以发现，1952
年香港对外贸易总值急剧下降到 66.78 亿元，比上一年锐减 26.25 亿元，几乎减少了 1/3；同
年对大陆的输出也从上一年的 16.04 亿元降为 5.20 亿元。此后，香港的进出口贸易连续三年
下降，1954 年锐减至 58.52 亿港元，只相当于 1951 年的 63%，对中国内地的出口也从 1951









① 刘家泉：《香港沧桑与腾飞》附《香港大事年表》，中共中央党校出版社 1997年 4月 1版 3刷，第 302
页。
② 香港经济导报社：《香港经济年鉴》，1981年第四篇，第 17页，转引自刘家泉：《香港沧桑与腾飞》，












等促进贸易机构先后成立，互相配合，1969 年，香港对外贸易总值增至 281 亿港元，比









① 侯书森主编：《百年沧桑——香港的过去、现在与未来》，中国文联出版公司 1996年 8月版，第 145页。
② 李若生著：《香港金融概论》，广东人民出版社 1990年 12月版，第 20页。




































业城市。在 1959 年的产品出口中，成衣业占 34.8%，纺织业占 18.1%，合计达一半以上，雇
工人数则两者合占四成以上，表明这两个行业此时在香港工业中的领先地位。此后 20 年间，
虽然塑料制品、电子制品、钟表及其他轻工业制造行业在香港经济中的重要性不断增强，但









杨孙西 1939 年出生在福建石狮。他的父亲是在菲律宾经商的华侨。1950 年，杨孙西和
母亲赴港与父亲团聚，但不久父亲去世，孙杨西进入一家针织厂做工以支撑家庭。由于踏实
肯学，杨孙西得到厂方重用，60 年代中期，厂方派他前往德国购买先进的针织设备。香港纺
织界和成衣界十分重视技术和设备的革新，纺织业在 1951—1957 年间增加纺锤 10 万枚以
上，织机从手摇改为电动及自动，1955 年 9 月间各纱厂附设织布部，即有新式自动织布机
2600 多部。①1964 年，自动织布机在香港全部纺织设备中所占份额已高达 83%，而同期欧洲






香港国际针织制衣厂。观塘位于九龙半岛东南部，从 20 世纪 50 年代起，港英政府为加速发
展九龙东，决定在观塘区建立工业中心，从 1953 年起开始在九龙湾东岸填海造地，到 1965
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独资创立，影响还很有限。香港的第一家华资银行——香港中华汇理银行 （National Bankof
China Limited，Hong Kong） 是迟至 1891 年才开业的，1911 年即关闭，曾在香港发行过面额
5 元及 10 元的钞票。直至第二次世界大战前，香港银行总数约为 40 家，规模仍较小。战后，
由于香港经济秩序的重建，逐渐完成了从转口港的地位向工业化时代的转变，形成一个以加
工工业为基础，以对外贸易为主导，以多种经营为特点的工商业城市。至此，香港银行业才
有较大起色。截至 1966 年年底，全港共有银行 76 家，其中外国银行 27 家，76 家银行共设
分行 318 家。①进入 70 年代末以后，随着香港经济的全面起飞，香港银行业出现了一个突飞
猛进的“黄金时代”，英资以外的外资银行也在这个时期迅速扩张起来。1972 年，港英政府
曾特准英国巴克莱银行 （Barclays Bank PLC） 在香港开设分行，此后多年未再批准新银行开
业。至 1978 年 3 月，港英政突然宣布解除签发新银行牌照的禁令，随后仅仅一年多时间，
就有 41 家外资银行获准领取新的银行牌照。1979 年 8 月，香港持牌银行总数已达 115 家，













司，目前在香港有 24 家分行，在内地福州和厦门各有 1 家分行。
1956 年，马来西亚华商张明添在香港创办海外信托银行 （Overseas Trust Bank，OTB），
注册资本 600 万元。张明添 （1918～1982） 是同安新民西塘人，早年赴马来亚谋生。50 年经
营印尼土产转口贸易致富。20 世纪 50 年代中，张明添觉得当时的银行不能有效地为广东籍
以外人士提供服务，遂在香港创办海外信托银行。3 年后，海外信托成为港英政府授权的海
外银行。20 世纪 60 年代初，海外信托开设了第一间分行，实收资本增至 1000 万元。1968
① 刘家泉：《香港沧桑与腾飞》附《香港大事年表》，中共中央党校出版社 1997年 4月 1版 3刷，第 305
页。
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族经营的华人银行。至此，海外信托银行自成一系，旗下拥有 3 家持牌银行、2 家财务公司，
在香港开设 62 间分行，全盛时期总资产超过 120 亿元，存款额超过 300 亿元，成为在香港
仅次于汇丰、恒生的第三大本地银行。但在 1982 年张明添去世之后，海外信托的发展形势
急转直下，1985 年 6 月被香港当局接管，21 世纪以后被星展集团控股有限公司收购合并。
在金融业蓬勃发展的五十年代，南洋华资大量涌入香港，一些东南亚华资银行也纷纷在
香港开设分行。如新加坡崇侨银行在 1959 年在香港开设分行。崇侨银行是 1950 年由几位东
南亚华商集资创办的，创办人包括闽籍的胡文虎和高德根。胡文虎原籍永定，是东南亚著名
的“万金油大王”；高德根原籍龙溪，创办有新加坡和昌轮船公司，并经营橡胶业。崇侨银




银行的前身是 1935 年创办的恒隆银号，1965 年注册成为恒隆银行有限公司。1976 年，以福
建籍菲律宾侨商庄荣坤、庄清泉为首的菲律宾统一机构，以 5000 万元代价收购恒隆银行
80%股权，成为该行最大股东，庄荣坤出任董事总经理，他同时也是大来信贷控股的董事。
恒隆银行在 20 世纪 70 年代发展颇快，到 20 世纪 80 年代初已拥有 28 间分行，成为一家中





成了一定规模的财团：新加坡 1965 年独立时人口只有 200 万，但资产在 1 亿美元以上的华

















地产业快速发展的首要原因是香港人口的激增。1949 年，全港人口为 186 万，至 1956 年就








于 1962 年 10 月开始发布，自 1966 年实施。此后 18 层以上的高层大厦不断出现，并且大量
兴建商业楼宇和高级楼房。1972 年，港府制定“十年建屋计划”，1973 年，房屋委员会成












但过了几个月之后，1967 年 5 月间爆发的“反英抗暴”事件而趋恶化，许多人在香港贱价抛
售房屋，远走他方，更无意建新楼，这就影响投资者信心，使当时的地价和楼价都没有真正
① 郑定欧主编：《香港辞典》，北京语言学院出版社 1996年 7月版，第 75页。
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的行市，整个建筑业的活动完全处于停顿状态，形成了战后最严重的一次房地产大危机，这













房地产影响较大，但 70 年代后期开始，东南亚华资又大量涌入香港楼市。仅 1984、1985 两
年，来自印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国等地的南洋华资，在香港收购房地产与房地
产公司的金额达 10 亿港元。马来西亚的郭鹤年和新加坡的黄廷芳有“尖东地王”之称。
1986 年至 1989 年三年间投资香港资本多达 221.4 亿元，而新加坡信和集团则投资 30 亿元建
“黄金海岸”。
4、药业
医药是关乎百姓日常生活的重要内容。据统计，到 1979 年，全港有医药用品制造商 245
家，从业人员 2237 人。①其中，由闽籍人士颜玉莹创制的白花油，是至今享誉港台及东南亚
的日用药品，在 1994 年 7 月《华侨日报》与“香港统计及商业研究社”合作进行全港首次























品进口的比重也逐年下降：60 年代初期，食品进口占据进口商品第二位；从 1968 年开始，










工业村”。1957 年，淘大将业务拓展至汽水业，生产绿宝橙汁，并一度拥有百事可乐等 7 种
品牌的汽水饮品代理权。1961 年，淘大更成立纸品厂从事纸品生产。淘大的业务发展引起财
团垂青。1972 年，淘大获吉隆坡森那美集团收购。及至 1978 年，恒隆集团以 2 亿港元向淘
大购入牛头角“淘大工业村”约 22.26 万平方呎土地，计划兴建淘大花园。1980 年 8 月，恒
隆更以每股 9.65 港元收购淘大 75.6%股权，使之成为恒隆的附属公司，并兼营地产业务。
1987 年 8 月，恒隆与淘大进行业务重组，恒隆成为集团控股公司，并专注地产发展，而淘大
则易名为淘大置业 （今恒隆地产），成为恒隆旗下地产投资公司。直至 1991 年，淘大的食品
制造业务得到法国达能集团收购，与淘大置业分道扬镳。1987 年，淘大食品在新界大埔工业
园设立大型厂房，同年被法国食品集团达能收购 （而母公司亦在 1991 至 94 年间迁入淘大总
部），成为集团附属公司。1993 年，淘大开始拓展香港的微波炉食品市场，制作各式急冻点






1979 年，在香港报纸刊物注册处注册的报纸有 114 家、杂志期刊 326 份。英文报纸每日总销







大的“星系”报业。其中《星岛日报》 1938 年 8 月在香港创刊，是香港现存历史最悠久的报
纸之一。该报是香港政府核准刊登法律性广告的有效报纸，其特色是消息多、专栏副刊多，
迎合知识分子趣味，目前已经成为一份发行网覆盖全球的中文国际报章。《星岛晚报》创刊
于 1938 年 8 月 13 日，是香港重要晚报之一，每周出一本 16 开的《星报周刊》，刊登电视节
目和一些娱乐消息，读者多为职员、学生等，日销量曾居香港晚报之首。1949 年 3 月 1 日，





《快报》，但行政与编务上与星岛报业有限公司互不干涉。在 1968 年 10 月注册成立的世界中
文报业协会，星系报业总经理胡仙被选为会长。
综上，闽商在香港二战后经济发展的不同阶段，善观时变，勇于出击，在 50 年代的制
衣和纺织两大行业上推陈出新，改变了上海籍商人的控制格局；而闽商开创建立的海外信托
银行、白花油，陶化大同公司和星系报业，分别为香港银行业、药业、食品加工业和报刊印
刷业的翘楚，促进了香港经济的腾飞。
（该文选自王日根主编的《闽商发展史·香港卷》。王日根，厦门大学教授、人文学院副院长，闽商研究中心主
任。）
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